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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, a n í m -
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TEMAS D E L D I A 
Una solución tr 
problema ferroviario 
Es necesaria' una fórmula de ordenación 
definitiva 
Vuelve a tener actualidad el p f c - j q u e tienen la ga ran t í a del Estado y 
blema ferroviario. La t e n d r á muchas |Unn gsrnt i t ía supletoria de c r é d i t o , 
vecesyen ocasiones diversas, por-jcon9jgna(ia ia ley de modo ine-
que hay razones permanentes y de |qUfvoro. El Estado, en efecto, acude 
solución difícil que hacen de este | R\ pago de Intereses y al reembolso 
problema uno de los pesos'muertos l del capital si la» empresas «>xplota-
que gravitan pobre la vida públ ica doras se encontrasen con insuficien-
española. Por eso es plausible el 
p ropós i to del nuevo minis t ro de 
Obras públ icas de poner remedio a 
la s i tuación, estudiando a fondo la 
n ferroviaria y tratando de 
Estatuto que de modo de-
finitivo pueda encauzar tema tan 
complefo y tantas veces demorado 
por lo» Poderes p ú M l c o s . 
Está de actualidad por dos razo-
zone»; una, esa af i rmación del s e ñ o r 
Lucia que, dada la seriedad y los 
antecedentes de qu ien ' l a hace, es 
por si só la una garan t ía ; otra, la 
Vils nil iím ifia iie l i tt Mm 
Ha habido un choque de los invasores con fuerzas irregula-
res.—Los ejércitos regulares enemigos no han entrado aun 
en contacto 
Diez nrJIflüfs de Hállenos te concenlran a m O É I I ife raaylllzacÉ 
Crón ica internacional 
DÉÉ ÉDÍI fie la MM È loi k m 
cía de recursos de exp lo tac ión para 
efectuar esos pagos. Es decir, que 
los bonos q u é se van a emit ir , s e g ú n 
nuestras noticias, resultan comple-
tamente Independizados de la mar-
cha que pueden llevar el t ráfico y la 
r e c a u d a c i ó n de los ferrocarriles. 
Claro es que no p o d í a hacerse de 
o^ro modo, desde ei momento en 
que la cantidad emitida se vá n des-
t inar a cubrir necesidades de Teso-
rer ía , Hay que reconocer que ha 
constituido una fórmula muy acer-
i tada el h i l lazgo de esta modalidad 
Roma. - A las tres y media de la banderas y entonan el h imno fascis 
tarde, po t e n t í a l mas sirenas anuncia- ^ «e dirigieron a los l u g r e s previe-
ron la orden de la movi l izac ión ge- • mente s e ñ a l a d o » . 
nera^ . i Los trenes que ya estaban prepa-
Esta c o m p r e n d i ó a diez millones jra(joa 8ailerOQ Jnme(jjatamente para 
los puntos de c o n c e n t r a c i ó n . 
nroximldad de poner en p rác t i ca la K garantla que acude en auxi1,0 de 
ley que votaron las Cortes en ú l - | l a empre|Sa8 ferroviaria», sin tener 
t ima legislatura y que pone un poco |pa ranada en cuenta el r i t m o que 
de orden en la s i t uac ión actual. En 
efecto, en tanto llega el momento 
de discutir la fórmula deflntíva para 
la o r d e n a c i ó n ferroviaria, el Estado 
cumpliendo el mandato legislativo, 
acude a las necesidades apremian-
te» de te»ore i ía de la» do» g rande» 
compañ ía»—M. Z. A . y Norte—au-
torizando la emis ión de u n o » b o n o » 
por valor de cincuenta millones de 
pe»etas que pueden dar margen a 
que aquel la» satisfagan su» carga» 
f inanciera» y esperen, »ln mayores 
apremio» , el momento de poner en 
juego la referida y e»pe rada fór-
mula . 
Parece ser que, aprovechando el 
puedan tener la carga de vagones, 
el movimiento de viajeros, el pago 
de cargas financieras ánter lore» , et-
cé te ra . 
Es esta medida complemento de 
la polí t ica del s e ñ o r Chapaprleta y 
la Impres ión es que la susc r ipc ión 
q u e d a r á cerrada a poco'de ser abier-
ta porque, el » o b r a n t e del dinero 
que existe en la actualidad en las 
cuentas corrientes, («ólo en la del 
Banco de E s p a ñ a se registra recien-
temente un aumento de m á s de dos-
ciento» mil lone» de pesetas), h a d e 
sentirse un gran e»t ímulo para i n -
vert ir dinero en colocaciones »egu-
ín t e r r egno qne ofrece el mercado'^88 y de corto Plazo-
Ahora bien, el Gobierno, la» Cor-
te», la op in ión , deben darse cuenta 
de que esta medida es s ó l o t ransi to-
ria. Y que,'salvada la dif icultad por 
un p e r í o d o que no "puede ser m á s | s o n a r en la historia de la Patria, 
de elogiar que h susc r ipc ión tenga!dilatado que el de la vigencia de l o s | Veinte mil lones de I ta l iano» »e 
eae ca rác te r púb l i co , porque ello ¡ b o n o » en cue» t ión , l legará el mo- |congregan en e»t08 m o m e n t o » en 
»lrve para interesar en los "valore» ínaento , apremiante y decisivo, de | todas las p laza» de I tal ia . Tienen 
bur»at i l , el s e ñ o r Chapaprleta, en 
su polí t ica de conversiones, que 
no quiere llevar con r i tmo demasia-
do r á p i d o , se va a realizar la sus-
cr ipc ión púb l i ca de tales bonos. Es 
de personas. 
Inmediatamente todos los comer-
cios y establecimientos cuyo perso-
nal estaba afectado por la moviliza-
ción cerraron sus puertas; 
La muchedumbre, vistiendo cami-
sas negras, acud ió a los lugares de-
signados. 
Los momentos son de enorme 
e m o c i ó n , pues es o p i n i ó n general 
que esta movi l izac ión equivale a una 
r á p i d a p r e p a r a c i ó n de guerra. 
Potentes altavoces radian por t o -
das las ciudades i ta l iana» h i m n o » 
pa t r ió t ico» . 
U N D I S C U R S O D E M U S S O L I N I 
Roma.—A la» cinco y media de la 
tardé* el «duce» p r o n u n c i ó su anun-
ciado d l»cur»o . 
Lo» párrafo» m á s esenciales son 
los siguiente!: 
«Camisa» negras, h o m b r e » y m u -
jeres de Italia e italianos esparcidos 
por t oda» la» par te» del mundo, en 
la» altas m o n t a ñ a » y en los ancho» 
mare» : Escuchad: 
En la Sociedad de Naciones »e ha-
bla de castigos. 
Yo me niego a tomar por a u t é n t i -
ca la creencia de que Francia pueda 
asociarse a quienes intentan impo-
nernos sanc ione» . 
A las actos de guerra contestare-
mos con ac to» de guerra, a la» me-
dida» militares con medidas m i l i t a -
res, a las sanciones económica» 
contestaremos con nuestra discipll 
na y con nuestra disciplina de sacri 
í icio. 
La hora solemne e»tá a pun to de 
L \ N O T I C U D E L P R I -
; M E R E N C U E N T R O ; 
Venèc ia .—La noticia del primer 
encuentro de la» tropas I ta l iana» con 
la» t ropa» abisinias se rec ibió en me-
dio de las aclamaciones de la m u l t i -
t u d . 
Aunque el telegrama habla de 
muertos y heridos las bajas no han 
sido confirmadas. 
L O S I T A L I A N O S H A N I N -
En una reciente c rón ica de Lloyd 
George en la revista francesa «Le 
Mols», llega a afirmar que la Socie-
dad de las Naciones se halla «In ar-
t í cu lo mor t l s» , ta l vez sea exagerado 
el d i agnós t i co , pero no cabe duda 
que su s i tuac ión es muy delicada. 
La elevada asp i rac ión del idealista 
Presidente de los Estados Unidos, 
Wi l son , n a c i ó enclenque al ser recu-
sado desde su origen por la misma 
n a c i ó n en él representada, pero el 
horror de los estragos humeantes 
todav ía de la ca tás t rofe , hizo conce-
bir la esperanza de su afianzamiento 
cuando o t ro tenaz Idealista, Br iand. 
d e s p u é s de í m p r o b o s esfuerzos, con 
¡s iguió que las naciones congregadas 
en Ginebra se adhiriesen al Conve-
nant, por el cual se c o m p r o m e t í a n a 
someter sus l i t igios al arbitraje, acep 
tando que si un miembro de la So-
ciedad, con desprecio de las obliga-
ciones c o n t r a í d a s , declaraba la gue-
rra a otra n a c i ó n adherida sin some-
terse al arbitraje, se consideraba 
Ipso facto que la h a b í a declarado a 
todas las d e m á s naciones, las cuales 
M a d r i d . - A media tarde el mlnis- |3e obligaban a romper sus relació 
t ro de Estado, s e ñ o r Lerroux, dijo jne8 y a tomar contra el agresor las 
que hab ía recibido un telegrama de med*daf ^cesarlas . Incluso hacer 
una Agencia extranjera dando cuen- fue"a Para obligarte a ce-
ta de que las tropas Italianas h a b í a n |der- Má8 ta5de. 86 c o m p r e n d i ó que 
invadido el ter r i tor io e t íope . 
A ñ a d e el telegrama que en el p r i -
mer choque m u c h o » muertos y he-
V A D I D O A A B I S I N I A 
dos. 
E l contacto de la» fuerza» Italia-
na» con la» t ropa» regulares abisi-
nias no se ha producido a ú n . 
E l pr íncipe, heredero de Abis ln la 
ha tomado el mando de las tropas 
de su pa í s . 
E l s e ñ o r Lerroux t e r m i n ó diciendo 
era muy difícil, acudir a la fuerza y 
las sanciones se redujeron a romper 
la» re lac ione» e c o n ó m i c a s con la na-
c ión agresora. 
Surg ió enseguida la dificultad de 
la des ignac ión Mel agresor, porque 
hasta ahora, en todas las guerra» la» 
do» partea contendientes se arreglan 
en forma que ambas pretenden ser 
las agredidas. Hay que confesar que 
Muasolinl no ha seguido ese camino. 
ferroviario» a la gran masa burgue-
sa que siente necesidad de colocar, 
con determinadas seguridades y ga-
ran t í a s , sus p e q u e ñ o s ahorros. O t r a 
ventaja es que, de esa forma, el p ro -
blema ferroviario se diluye y pasa a 
tener la ca tegor ía de nacional qua le 
corresponde, y que marca la tón ica 
en todos los estados modernos. Es 
organizar en debida forma la pol í t i -
ca ferroviaria, d á n d o l e una suatan-
t ividad y una firmeza de que' hoy 
positivamente carece. N o puede pro-
longarse la s i tuac ión actual. N o pue-
de seguir un volumen tan conside-
rable de intereses y un servicio p ú -
blico de tan indiscutible Importancia 
sin una definició a jur íd ica y sin una 
in íeresante regirtrar que estos bo - j i legibilidad e c o n ó m i c a que permita 
nos -emi t idos al 4 por 100 - vienen pdecuar las posibilidades y las nece-
a ser un s í n t o m a m á s en lo po l í t i ca suades. Ese estado de cosas no pue 
de abaratamiento del dicero que tan 
felizmente viene real'zando el minis-
tro de Hacienda, y que cons t i t u í a 
norma del Gobierno anterior y po-
lítica del que le ha sucedido. Ahora 
bien, dentro de ese margen de dine-
ro barato, este caso ofrece perspec-
tiva» de co locac ión que. sin h ipé r -
bole, se puede considerar como b r l -
*nte8- Primero, porque es a corto 
Plazo(la durac ión m á x i m a de los 
ono8 e> ¿t nueve me8e8) con u n 
interés, que p0r e8tar exento de i m -
puestos presentes y futuros, resulta 
completamente consolidado, lo cual 
e» cosa que agradece siempre el 
ercado bursát i l en momentos en 
m 8pi|anUndaa re ío rma» t r lbuta-
dad H UeVa c011»^3 la t raaqut l i -
íor qUe no Ie a f e c t a r á i esas re-
té ma!l e ^novaciones. En segundo 
mÜl0' Porque se trata de valores 
de continuar. La dificultad se salva 
con la emis ión que las Cortes auto-
rizaron y que el Gobierno pone 
ahora en marcha. Pero, cerrado el 
pa rén tes i s , h a b r á llegado la hora de 
obrar con seguridad, y con firmeza, 
para resolver definitivamente al ar-
duo y complejo problema de l o i fe-
rrocarriles e s p a ñ o l e s . 
Como deci os, el Gobierno esíá 
convencido de ello. Ha comenzado 
ya a funcionar una comis ión de par-
lamentarios, representantes del Es-
tado y delegados de las empresas 
concesionarias, para dar cima 'a un 
proyecto de o r d e n a c i ó n ferroviaria. 
Esto, por sí só lo , constituye uua se-
guridad de que, no s ó l o esta emi-
s ión de bonos, cuya c o l a c a c i ó n se 
asegura por sus propias caracterfa-
ticas y por la ga ran t í a del Estado, 
sino colocaciones ulterlorea de oblf- i 
una sola voluntad, una sola dec i s ión 
y un »ólo c o r a z ó n . 
N o só lo el Ejérci to marcha hacia 
su destino sino que cuarenta m i l l o -
nes italianos lo a c o m p a ñ a n , 
T E R M I N A L A O R D E N 
; D E M O V I L I Z A C I O N ; 
Roma.—A las seis y media d é l a 
tarde el secretarle del par t ido facls-
ta a n u n c i ó que hab ía terminado la 
orden de movi l izac ión general. 
que marchaba a Informar al Gobler- 86 ^ ado de Wpocreaíaa y reda-
no y deapués se t r a s l ada r ía al Min ia - ma Abls ,n í a ' Por<ïue ese P a í » e a e l 
te i lo de Eatado para comunicar con ÚQ!coTq"e ^ e á & Por rePart,r en 
l o a r e p r e a e n t a n t e a d e E a p a ñ a e n R o - f a ' e I t a l , a e no cabe ya ea 8US 
ma y en Ginebra. ?fronteras.-Africa es un manantial 
I de primeras materias Indispensables 
I a la Industria, pero hasta ahora no 
i es una tierra de co lon izac ión para 
l'el Europeo, Amér ica lo es y todas 
M a d r i d . - L a noticia d é l a I n v a s i ó n ! ^ 8 ^ " ^ ^ de las a c i o n e s so-
de Abislnla por tropas Italianas ha | ^ P ? 1 5 1 ^ 8 de EuroPa 86 deben a 
causado enorme sensac ión . 
Se estima esta invas ión como el 
L A N O T I C I A C A U S A G R A N 
: S E N S A C I O N E N M A D R I D : 
que Amér i ca , continente casi despo 
blado, cierra sus puertas al emigran 
te europeo—. 
El pretexto de que se ha valido 
Mussollni es una escaramuza acaecí 
da el 25 de Noviembre ú l t imo entre 
preludio de una nueva guerra. 
La radio d ió la noticia que l legó a 
conocimiento del Gobierno y éste 
iemediatamente se puso en m o v í - , 
miento para comprobar la veracidad rna1CO!11,s,ón a D ^ o - e t í o p e encarga-
de aquella. | d a de demarcar el oasis Oual-Oual , 
As í se supo que el pe r iód i co fran-j?ue ea . todo8 108 maPa8 meno» en 
cés «Par í s Sol r» publica una Infor-I1?8 008 f,gura Como te" l to r !o 
mac ión según la cual 22.000 italianos I ab,8,n,0· y una8 danzadas que Italia 
h a b í a n forzado la frontera de Abis i - ! t e n í a en aquella r eg ión ' E8a e8Cara-
L y M O V I L I Z A C I O N 
: E N V E N È C I A ; 
Venèc ia . — Mussol lni p r o n u n c i ó 
un diacurao ante una mu l t i i ud que 
llenaba laa callea bajo la inclemencia 
de la lluvia y del viento. 
A l terminar el «duce» au diacurao 
miliarea de ilalianoa tremolando 
gacionea a largo plazo, aerán bien 
recibida», Y conatituye al miamo 
tiempo, la ga ran t í a de que, al f in , y 
de manera definitiva, va a haber una 
Intervención eficaz del Estado pare 
h cer lo que en otroa paísea ae ha 
hecho ya, y en E s p a ñ a se ha ido de-
morando inexplicable y pernlcioaa-
mente. 
Francisco Casares 
nie por Etritrea y h a b í a n ocupado 
la zona que rodea Adua . 
En el encuentro de laa tropaa Ita-
liana» con elementoa guerreros de la 
t r ibu ha habido numerosos muer-
to». 
N o han entrado aun en contacto 
loa Italianos con el ejérci to regular 
abisi nio. 
Hasta aqu í la in formac ión de «Pa-
rís Soir>. 
Ea contra de lo que en ella se afir 
ma. Informes de Roma d e s m e n t í a n 
la noticie, pero posteriormente otros 
despachos de la capital i tal iana de-
cían que no p o d í a n ya desmentir la 
invas ión de Abislnla por tropas i ta -
lianas. 
E l púb l ico m a d r i l e ñ o cons ide ré 
que el hecho de una guerra í ta lo-
e t íope puede tener derivaciones t rá -
gicas. 
( C o n t i n ú a en tercera p á g i n a ) 
muza or ig inó la muerte de algu.ios 
soldados italianos y sin consentir 
que se resolviese la cues t ión de si el 
terr i tor io era abisinlo o Italiano, 
Mussollni ha considerado que la 
muerte de esos soldados era u n «ca 
sus belli» alegando que Italia no ha 
hecho otra cosa que seguir el ejem-
plo de todas las naciones imperialis-
tas del mundo y principalmente de 
Inglaterra. 
Es cierto, y el mismo internacio-
nalista inglés W . Steed lo confiesa 
recientemente en el «Journal de Gé-
neve». que « c a n d o los intereses 
br i tán icos no entran en juego, ios 
Ingleses hacen poco caso del p r ln > 
p ió de la seguridad colectiva y en-
cuentra toda suerte de buenas razo-
nes para no quemarse los dedos ec 
:os psuntos ajenos; pero surge UL 
conflicto cuyas repercusiones pue-
den aer desfavorables a sus iutere-
aea, Inglaterra invoca el Pacto de 
de la Sociedad de l*s Naciones y 
•soatlene el pr incipio de la seguridad 
colectiva y habla de la ap Icaclón de 
sanciones al agresor. En esas oca-
alones se revela toda la h ipocres ía 
moral y sentimental que habl tual-
mente envuelve a la polí t ica Inglesa, 
v la op in ión públ ica b r i t án ica se al-
za contra el Impío que trata de I m i -
tar hoy el ejemplo que d ió Inglaterra 
durante todo el siglo XIX», Pero 
t a m b i é n es verdad q te los Ingleses 
saben hacer las cos^s con m á s habi-
l idad y con m á s p r e p a r o c l ó n . As í , 
por ejemplo, para ad u eñ n r s e del 
Egipto prestaron antes a manos l le-
nas a unos Kedives despilfarradores 
y manirrotos, y m á s tarde, en vista 
de que esos Kedives no pagaban sua 
débi tos , se apoderaron de las Adua-
nas y de ¡sus principales ingresos 
usufruceando todo el eafuerzo de 
loa laborioaoa fallhaa o campealnoa; 
esa expol iac ión produjo el odio de 
los Indígena» y un d ía estal ló en una 
matanza de europeos en Alejandr ía 
y fué en tonce» cuando Inglaterra 
«para salvar la civilización» se apro-
pió de Egipto. Bien es verdad que 
entonces no existía la Sociedad de 
Naciones. 
Fué una ope rac ión lentamente 
preparada y ejecutada con de»treza. 
Esto es lo que le ha faltado esta vez 
a Mussollni: el Duce ha de»prec lado 
lo» Imponderables y no ha sabido 
hacer que la j ustlda coincidiese con 
sus Intereses como sabe hacerlo I n -
glaterra. 
La lent i tud de la diplomacia I n -
glesa para decidirse y el horror que 
"nglaterra tiene de verse envuelta^en 
u n conflicto, le ha hecho creer a 
Mussollni, como le hizo creer a Ale-
mania el a ñ o 14, que no se decidir ía 
a Intervenir y ae ha equivocado. 
La verdad es que entre u n o » y 
otroa han colocado a la Sociedad 
de laa Nacionea en un trance muy 
difícil, porque ai desautoriza a Italia 
quiere hacer cumplir el Conve-
nant, Italia ae marcharla y el orga-
nismo de Ginebra no s ó l o h a b r á 
fcacaaado como organismo univer-
sal desde la aailda del J a p ó n y la no 
In tervención de los Estados Unidos, 
sino aun como organ izac ión dip lo-
mática europea. Y si no lo cumple y 
abandona a uno de aus mlembroa, 
Abiainla, ya puede cerrar laa puer-
tas y dedicar el palacio de la Paz a 
otros menesteres, a hotel por ejem-
plo. No neces i ta r ía n i cambiarle de 
nombre y laa nacionea se a h o r r a r í a n 
mucho dinero, aun cuando Madarla-
ga, que eatá en Ginebra como el p e í 
en el agua, ae quedaae aln empleo. 
No creo, aln embargo, que deba-
mos alegrarnoa de la deaapa r i c lón 
de la Sociedad de laa Nacionea. Hea 
ta ahora en la Sociedad de loa pue-
blca como en la selva virgen, aolo 
domina la ley del m á s fuerte; al d é -
b i l no le queda m á a remedio que 
desaparecer o aguantarse. 
La Sociedad de las Naciones ha 
querido Introducir en esa lucha cruel 
por la existencia un poco de justicia, 
obligando a llevar laa querellas i n -
ternaciones a un aeropago de las na 
clones, y su optimismo le ha enga-
ñ a d o . Loa pueblo» que ae aienten 
fuertea no consienten que nadie se 
mezcle en sus asun to» . Tal vez den-
t ro de unos siglos sea viable esa idea 
generosa, pero hoy por hoy hay que 
ser fuerte si se quiere ser respetado. 
_ 
Los pol í t icos que deliberadamen-
te desarmaron a E s p a ñ a para evitar 
que el día de m a ñ a n a los barriese 
un general, me merecen el mismo 
concepto que el méd ico que para 
evitar una jaqueca al enfermo no le 
ocurriese o t ro procedimiento oue 
cortarle Ja cabeza. que 
El conde de Sarto 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaregcza. don Nicolás Tena, 
de la sas t re r ía Tena, 
— De Calatayud, don Vicente Mos-
c a r d ó . 
— De Belchite, don Eleuterio Pala-
cios. 
— De Valencia, donde r eg resó , don 
J o a q u í n Estel lés , 
— D e i a misma pob lac ión , a donde 
reg resó , don Vicente Llorens. 
Marcharon: 
A Madr id , don Antonio Casta-
fleira. 
— A Manzanera, d e s p u é s de haber 
pasado unas horas en esta pobla-
ción, el ingeniero don José Herre-
ras. 
— A la ciudad de las flores, la bella 
señor i t a Josefina S á n c h e z . 
ÍBCTÉBBÉÍ rrn —m 
tros oficiales 
881 
d 
G O B I E R N O C I V I L y 
• i | 
nuestra 
la pro-
Ayer m a ñ a n a visitaron a 
pslmera autoridad civi l de 
v inda : 
Don An ton io Buj , d e á n de esta 
S, I . Catedral; don Nicolás Mor t e r -
de. agente de negocio»; don ¡ o i é 
Maleas; don Macario Crespo, agente 
de Negocios. 
— Se extiende pasaporte para Fran-
cia al vecino de Celadas León Játiva 
G ó m e z . 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
La ciudad sin agu< 
Di rao o ia 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Ya podemos decir que el p r ó x i m o 
domingo d a r á pr incipio en esta po-
b lac ión la temporada futbolíst ica. 
Ayer se rec ibió la conformidad 
del Club Deportivo E s p a ñ o l , del 
Puerto de Sagunto, y por tanto na-
da falta para celebrar el primer par-
t ido de la temporada. 
Como d e c í a m o s hace unos d í r s , 
el «once» forastero será una coaa 
m á s que regular y nuestros equi-
plers t e n d r á n que trabajar con ahin-
co si no quieren sufrir un descala-
bro . 
Vean nuestros lectores la alinea-
ción de referencia: 
Izquierdo (del Sportlng), C o r t é s 
(del í de m) , Subies (S. D . Burr iana) , 
Se sé (Levante), Criado (Sportlng), 
Alonso (C. D . Españo l ) . Veral (G im 
nás t lco) , Seguer (Sportlng), Dolz, 
H a sido declarada oficialmente la 
existencia de mal rojo en el t é r m i n o 
municipal de Cas t e l se rá s . 
Los animales atacados se encuen-
t ran en diversos locales de la pobla-
ción, s e ñ a l á n d o s e como zona sos-
pechosa, los extramuros; como in -
fecta, todo el casco de la localidad, 
y de Inmunic ión , todo el t é r m i n o 
municipal . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Manzanera. l.OOO'OO. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pagos: 
D o n Santiago Fermín , 200'00 ptas. 
» José B a r ó n , 166*40 
» Honorfo Ramí rez , 2.298'33 
» Dionis io S a n t a m a r í a , 118'68. 
» Marcial Laguía , 262'41. 
S e ñ o r Ingeniero Montes, 690 90. 
S e ñ o r ingeniero a g r ó n o m o , 5.132'05 
S e ñ o r inspector Hacienda, 718'33 
Desde anteayer es tá la ciudad sin 
egua. 
No sabemos cuanto va a durar la 
i n t e r rupc ión de ta l indispensable 
se rv lc lo-que , desde luego, cree-
mos h a b r á sido ocasionada por 
fuerza m a y o r - p e r o , sea cual fuere 
esta du rac ión , nos vemo obligados 
a recoger en estas columnas, para 
hacerla llegar a la empresa suminis-
tradora, la jus t í s ima asp i rac ión del 
vecindario a que se le avise con la 
debida an te l ac ión siempre que se 
vaya a proceder a cortar la conduc-
ción de aguas. 
Son muchos las hogares en los 
que la falta de agua durante dos 
d ías connecutlvos y la carencia de 
noticias concretas acerca del tiempo 
que va a durar U i n t e r r u p c i ó n oca-
sions cpntrarledades y molestias 
que pueden ser evitadas si la anor-
malidad es avisada con la an te lac ión 
debida siempre que ello sea posible 
y cuendo no la no t l t i a exacta dei 
tiempo que ha de durar la Interrup-
ción. 
Por l io nos permit imos esperar 
de las d ign í s imas personas que asu-
men la d i recc ión de dicha empresa 
que, atendiendo e s t a ind icac ló r 
n u e s t r a - que tiene la fuerza que le 
de Recluta de 
número 34 
~ Se comunica al s e ñ o r alcalde del 
Ayuntamiento de Vil larquemado ha presta la muchas quejas que hastií 
ber sido aprobado el presupuesto nosotros han llegaqo en el día de 
aye r—hará cuanto pueda por r eúna -
dar lo antes posible el suministro y 
por él confeccionado para 1936 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
D e f u n c i ó n . — C a r m e n B á g u e n a La-
guía , de 3 a ñ o s de edad, a conse-
(C. D . Españo l ) , Samper (Sportlng) Icuencla de bronquit is . —Ronda del 
y Mi l l a (C. D . Españo l ) , {4 de Agosto. 
Nuestra sat isfacción es tan grande I Matr imonio .—Domingo Vi l la r Ibá 
como la que t e n d r á n nues t ro» e s t l - l ñ e z , de 25 a ñ o s de edad, soltero, 
mados lectores, los aficionados al | con Mar ía del Carmen Gracia Mon-
futbol, a l ver que la temporada va a f zón , de 24, soltera, 
a comenzar desfilando por Teruel 
evitar en lo 
del caso. 
sucesivo la repet ic ión 
Atendiendo un ruego 
nuestro 
un gran equipo. I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Habiendo adquirido este C o m i t é 
un billete de la Loter ía del 11 del 
p r ó x i m o Octubre a. beneficio de 
la «Cruz Roja» del Patronato para 
la lucha Antituberculosa y de otras 
entidades benéficas , para distr ibuir 
entre les asociados, se avisa a los 
interesados que hasta el día 5 pue-
den pasar a recojer su par t i c ipac ión 
a casa de don Venancio Marcos.— 
Librería, quedando en esta fecha ce-
rrada la lista de participantes. 
f En atento saluda, el s e ñ o r alcal-
de de esta p o b l a c i ó n , don Manuel 
Sáez Sáez , ha tenido la a t e n c i ó n de 
H a sido publicada una orden dis- comunicarnos que en vista del rue-
i poniendo quede prorrogado hasta go en estas columnas Inserto en el 
el día 10 del actual mes el p e r í o d o n ú m e r o anterior sobre la corta de 
de inacr ipe lóa de mat r ícu la oficial pinos en el monte Aguanace» ha da-
^ ordinaria en toda» las Univenldades do las correspondientes ó r d e n e s pa-
- y d e m á s centros docen te» depen- ra comprobar lo» hecho» denuncia-
diente» de e»te Ministerio. do». 
Anuncie usted en ACCION 
Vistas a la Puerta del Sol ' 
Calefacción, Agua» corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Car re ta» , 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D -
Es una a tenc ión que grandemente 
agradecemos a nuestra primera au-
toridad local ya que, como anuncia-
mos al formular dicha denuncia, en 
e1 referido mor te Aguanaces, paite 
existente al lado del coto de caza, 
haa sido cortados muy recientemen-
te m á s de ciento cincuenta pinos. 
No a s p e r á b a m o s menos de nues-
tro alcalde s e ñ o r S á e z y esperamos 
que una vez comprobada dicha de-
nuncia se p r o c e d e r á en consecuen-
cia. 
El p r ó x i m o día 6 del actual se ce-
lebrará el soiteo de los reclutas dt 
1935, ingresados eo Caja el t.0 de 
Agosto ú l t imo . 
liste sorteo t e n d r á lugar en el lo-
cal que ocupa la Caja de Reclutc 
con entrada por la puerta principal 
del Carmen, a las diez h o r a » . 
La» bola» se e n c o n t r a r á n ensarta-
da» por centenares en alambres y 
d ispos ic ión del púb l i co por s i se 
quiere comprobar la existencia de 
cualquier bola. Ac to seguido se pro 
cederá a in t roducir todas las bolas 
en el bombo y se ex t rae rá una, le-
y é i d o s e en voz alta el n ú m e r o que 
vaya estampado en ella y pudiendo 
comprobarlo quien quiera. Ese n ú -
mero se b u s c a r á en la lista alfabéti-
ca que ha estado expuesta al p ú b l i -
co desde el 15 de Septiembre, y 
aquel recluta a quien corresponda 
en lista el n ú m e r o de" la bola e x t r a í -
da será el n ú m e r o uno del sorteo y 
sucesivamente se n u m e r a r á n lo» »1 
guíente», continuando la numera-
ción cuando »e termine la lista por 
el principio de ella hasta llegar al 
nombre anterior al del recluta que 
obtuvo el n ú m e r o uno. 
Desde el n ú m e r o 1 al 88 servirán 
en el pr imer l lamamiento de Africa; 
del 89 al 175, en el segundo; del 176 
al 611, en el pr imer l lamamiento de 
!a P e n í n s u l a ; del 612 al 1 046, en el 
«egundo, y del 1 047 al 1.752 perte-
necerán al cupo de i n s t rucc ión . 
El sorteo de lo» rec lu ta» acogidos 
a lo» beneficios del C a p í t u l o X V I I 
(cuotas), se verificará en la misma 
forma el día 13 del actual, a las diez 
hora» y en el mismo local. Desde el 
n ú m e r o 1 al 14 serv i rán en el primer 
llamamiento de la Pen ín»u la ; de;l 15 
al 28, en el » e g u n d o , y del 29 al 46 
fo rmarán el cupo de in» t rucc lón . , 
Oportunamente se d i s p o n d r á por 1 ° ° ^ ^ ^ 6 ! ^ ^ 0 ^ 
la Caja de Recluta y por conducto 
de los Ayuntamientos, lo» d ía s en 
que hayan de efectuar su concentra-
ción en Teruel lo» rec lu ta» de lo» 
dis t in to» l l amamien to» . 
acción re! a 
Santoral de hoy. - S a ^ t » Ter.-
»8 del N i ñ o J e .ú» , v í rgec ; Sactct 
Cá id ldo , Dionisio, Pedro, F. usto y 
Paulo, m á r t i r e s ; 
Santoral de m a ñ a n a . - S a n t o s Fran 
claco de Asís , fundador; Petr nlo, 
obispo; Lucio, Cr i tpo , Cayo, Mer-
ciano, Fausto y Eu» blo, már t l re» . 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebran du 
raate el me» de Octubre en la Igle-
i U de San Pedro. 
Jueves Eucar í s t i cos . — C o m u n i ó 
nes conmemorativas: 
La Merced, a la» 8. 
San Miguel , 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunc ión (Ntra . Sra. de l a ) 7. 
San Juan, 7'45. 
Misa» a hora fija: 
Catedra l .—Mi»a rezada cada me-
dia hora desde la» »iete treinta hasta 
las doce. 
San André» . — Misa» a !la» »ietc 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a la» siete y me 
din v ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
cuarto, 
San Pedro.—Misa a la» »lete y me 
diu y ocho. 
El Sa lvador ,—Misa» a las siete, 
»lcte y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las »iete. 
Santa Teresa,—Misas a la» och 
v ocho y media. 
La Merced.—Mi»a a la» ocho. 
San Miguel.—Misa a la» ocho. 
FIESTA E N H O N O R D E 
S A N T A TERESITA 
Como en año» nnter lore» , se cele-
b r a r á hoy, día 3 de lo» corrientes, 
o 
Terrienfe 
P E Q U E Ñ O I N C E N D I O 
E N U N M O N T E 
En el monte El Algarbe. DaTHí, 
denominada Los hurobrales « P l?a 
claró un incendio que pudo «er 
focado abriendo diversas zanlaí, 1°' 
ra aislar el fuego. Ja8 Pa-
Se quemaron leñas bajas v nU 
non pastos pero todo ello de 
volor. e88a»o 
Burbáguena 
I V A Y A C H I Q U I L L O S l 
t e y d e ^ s d e e l l o y l ? ^ ^ 
hacer ejercicio comenzaron a rom 
per. con palos y piedras, las bomïï" 
Ihfi del alumbrodo eléctrico, con» 1 
guiando destrozar seis de ellas 
El asunto p a s ó al Juzgado. 
Oliete 
POR JUGAR A L O S 
: P R O H I B I D O S i 
En el café d e i a vecina Ildefoo.» 
Lázaro Santiago han sido denunr).. 
de» por jugar a 1c» prohibidos Eo 
riqu'í Alfonso Lázaro , Antonio Vs. 
He Bur l l l o , R a m ó n Alfonso Alfons 
y Manuel Puerto Santiago. 
Le» fueron ocupadas una barafa v 
dinero. ; y 
Desde el pri-
mero i M f j j * 
vacante la plaza de 
practicante y barbero del barrio de 
San Blas (Teruel) dotada con 1.700 
pesetas anuales y easa-habi tac lón . 
Para tratar dirigirse a la Comisión 
Facultativa en dicho barrio. 
tubre se halla 
• tZZ •A',;J>fcft~;;g-,-Jv'; 
- À\ M A ^ 
de cría se necesita 
— R A Z O N : -
T o m á s A l e g r e . - T O R T A J A D A 
B O L S A 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL . 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Don Joaauín Torán Estevan 
Que falleció en Teruel el día 5 de Octubre de 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Su viuda e hijos, ruegan a sus amigos se dignen asistir a alguna de las mi-
sas que por el eterno descanso del alma del finado se celebrarán mañana, día 
4 de los corrientes, desde las siete a las doce, en la iglesia parroquial de San-
tiago de esta ciudad, por cuyo favor le anticipan las más expresivas gracias. 
Te:ií« 1, 3 d r Octubre 1935. Fr ¿ncc.-s 
L bras 
Dcilars 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
I 
1 Banco Hispano Americano 
B .>nco de E s p a ñ a 
F. C. Norte de E s p a ñ a 
F. C. Madr id Zaragoza A l i 
cante 
Unión E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 por 100 
Cédu l a s Banco 11/potecarlo 
de Espoña 6 por 100 
Cédu l a s Créd i to Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédu l a s Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 100 1931 
Oblics. Ayunt i miento de Te 
ruel 6 po i 100 
M O Ñ U D A S EXTRANJERAS 
COMPRAS 
4«'35 
36 00 
7*35 
198 00 
606 00 
195 00 
175'00: 
621'00 
11575 
Misa de C o m u n i ó n , a las ocho del 
la m a ñ a n a y misa cantada a I 
ocho y media. 
Por la tarde, a las cinco, exposi 
c ión de S. D . M . , Santo Rosarlo, 
ejercicio piadoso a la Santita, mote-
tea y a c o n t i n u a c i ó n la hora santa 
de los Jueves Eucar í s t i cos . | Santo Rosario, con los misterios 
A NUESTRA S E Ñ O R A fcantados, e í e r c i d o d é l a novena,ser 
D E L R O S A R I O Í món , gozos y reserva de S, D . M , 
• terminando coa la Salve a la Santí-
sima Virgen, C o n t i n ú a en la iglesia de San Pe-dro la novena que la Hermandad de 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario, dedice 
h su excelsa Patrona. 
Todos los días , a las ocho, misa 
rezadz, y a las nueve, misa cantada. 
En la Iglesia de San Andrés : Ro-
sarlo y expos ic ión a las cinco y me-
dia de la tarde. 
En Santiago: Rosarlo y exposición 
Por la tarde, a las cinco y media, a las seis de la tarde. 
lOO'lO 
10075 
102'35 
111 00 
100'50 
105 50 
1 M 00 
96'50 
van * -
EL 
NITRATO DE CH 
abono por excel«ncía del trí^o 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILÍ 
• n * a T e commiumrn 
C O N I S I I « P O R C K H T O 
• f W T » 0 < » f „ o N l T m c O 
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778 APARTADO CORREOS 909 
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M A D R I D •MVWM 
eCLCOACIONt* momo» í--t«**^ , T W T A M M T t « 0 , ' ° . 
C U A H S C O í » 1 1 
ANé IV. - es: C C I O N 
i i e i l¡ B1É [ É 
Qel conflicto íta-
lo-etíope 
Nuevas manifestacio-
nes de Lerroux 
Mflíírfd.—FT minis t ro de Estado 
dijo má« tP^de « lo» neHodlstns qwe 
acerca de 1« invas ión Abls ln ia 
0or 1"« tropas I tal iana» solo tenía la 
noticia facilitada por las agencias 
pflbra y Reutef. 
Informes oficiales no confirmaban 
la 'nvaslAn, 
Hflbfpn en ramb 'o u n s í n t o m a 
verdaderamente pe í lml« ta : el d |»cur 
jo pronunciado por Mus»ol lnl . aren 
jja breve y vehemente, encaminada 
a epfeivorlzar el espír i tu p ú b l i c o . 
- Y o - d l f o el «eflor Lerroux -aca-
bo de hnblar ahora mismo con Ma-
darlega y solo tiene estos mismos 
U INVASION SE C O N - -
• PTPMA O F I C I A L M E N T E ; 
Madrid.—Esta noche el tema de 
todos los cementarlos es el 'el con-
lisio eii i i m ia M la ios apios i la lio sis iislfos Información de 
is contesta a Martínez Barrio y dice 
asustan las elecciones 
no le 
-sO--
Primo de Rivera aborda el problema internacional y pide una 
absoluta neutralidad 
Madrid.—Se abre la ses ión a las 
cuntro y media de la tarde. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
só lo 
Ionizar y E s p a ñ a fué gloriosa cuan-
En el banco azul toman asiento el j do co 'on lzó a otros pueblos. 
íefe del Gobierno, s e ñ o r Chapaprle- i La cues t ión e t íope só lo Interesa a 
ta, y el ministro de Ins t rucc ión p ú - Inglaterra, y E s p a ñ a no tiene por 
bllca, s e ñ o r Rocha, qué seguir el rumbo que marque la 
Menor a n i m a c i ó n que ayer en es- Gran B r e t a ñ a . 
caeos y tribunas. | No debemos 'Interesarnos en un 
C o n t i n ú a el debate pol í t i co . (conflicto que nos es e x t r a ñ o . Espa-
Entre el regocllo de la C á m a r n ha- ña no tiene por q u é Intervenir en la 
bla el diputado comunista Bo l íva r , propuesta de sanciones e c o n ó m i c a s 
Pronuncia un discurso amenazan- a otra n a c i ó n . 
do a la bu rgues í a v dice que el dfa Espnña no debe Intervenir en el 
de la revo luc ión aquél la s e r á exter- Incendio de Europa. 
minada. | Termina d e f e n d i é n d o l a neutral!-
(R'sas). dad de E s p a ñ a . 
El orador se enfada y repite que El fefe del Gobierno, s e ñ o r Cha-
f feto Ita'o-nblalnlo y los temores de í , , . . . \ , , / - . . • 
V * u. „AlnX [ t o d o lo e x t e r m i n a r á la revo luc ión paprleta, dice que el Gobierno no 
roja . admite orientaciones en cuestiones 
(La C á m a r a , que no encuentra me internacionales. 
dio de tomnr en serlo al s e ñ o r Bo l í - i Considera como una imprudencia 
var. con t i núa r iendo). la in te rvenc ión de P r imo de Rivera. 
El diputado comunista ataca al j P r i m o de Rivera: N o juzgo que 
Efército y termina preconizando una sea esa la forma m á s adecuads de 
revo luc ión que termine con el fas-i contestar. 
. . cismo. i Interviene el s e ñ o r Alba , que rue-
por la gravedad del Insensato rumor i ! * A 
contestó- Interviene P r i m o de Rivera. ^ga a todos que se produzcan con 
tr* „ ú - « i . <-««,tt«f- ío i .r» r r P . I » , i Comienza diciendo que nadie pue cordial idad. •—Us absolutamente falso y e s i a - f . ^ . ' n „ , , . ^ -
. , ... . . . 0„ „ S de en estos momentos aconsejar a l ) El s e ñ o r Chapaprieta: Yo no qul-
men tab f í s imo que se lancen y circu ~ , , , , „ ' ; . f. -
len estos rumores. N o hemos rec ib í - G o b , e ™ * ™ *> ^ ^ E s p a ñ a . se agraviar a nadie pero entiendo 
do la menor ind icac ión en ta l s e n t í - ! La apl icación del pacto en estas ^ este es un asunto que no puede 
circunstancias ser ía la guerra, con d,8Cutir8e Por£lue lo veda la atecre 
el consiguiente peligro para Europa. | c 'ón-
Interviene el s e ñ o r M a r t í n e z 
r r i o . 
Reconoce la gravedad del momen 
to internacional y dice que no cree 
Los pueblos civilizados tienen n o ! Por otra p a r t e - a ñ a d e - m i e n t r a s la C á m a r a se formaron en los p a d ' 
•l  el derecho sino el deber de c o - | y o sea minis t ro de la Guerra no ba-
que derive en una guerra mundia l . 
A l salir el s e ñ o r G«I Robles del 
Ministerio de la Guerra los periodis 
tas le preguntaron: 
—¿Es cierto que Inglaterra ha pe-
dido a E«pañ i la baie de Cartagena 
para su escuadra? 
Et señor G i l Robles, indignado j 
do. 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
El Gobierno ha recibido ya n o t i -
cias oficiales y puede asegurar que 
lo ocurrido en Ablslnia ha sido ú n i -
camente que las fuerzas italianas 
han violado la frontera e t íope por 
cerca de la Somalia francesa, pero 
sin ca rác te r de operaciones. 
El Negus ha telegrafiado a la So-
ciedad de Naciones denunciando la 
violación y pidiendo el envío de ob-
servadores. 
N O T I C I A S D E R O M A 
R o m a . - S e desmiente la noticia 
de que las tropas italianas hayan 
atravesado la frontera Abls ln ia . 
Con posterioridad ha circulado la 
noticia de la toma de Adua por los 
Italianos, 
Este rumor se acoge r q u í con re-
serva. 
P A R A PROTEGER 
U N FERROCARRIL 
Ba 
L O S EXTRANJEROS 
líos nutr idos corri l los de diputados 
bía de consentir lo contrario. y periodistas que comentaban el 
P o n o necesito del Ejérci to para d e w r o l ' o de la m l s ^ a . 
ocupar puestos en el Goblesno. por- L - m ^ m l é de Clairac decía que. 
que psra ello me basta con la fi ierta pOT |0 que se re{(eTe a| problema i n -
de la o p i n i ó n que me sigue y que es ternaclonpl. le hab<a parecido muy 
b'en o l discurso de Pr imo de Ri -
vera 
El s e ñ o r Mar t ínez Bar r io se 
a dar su o p i n i ó n . 
LA S E S I O N D E M A Ñ A N A 
E N A B I S I N I A : — adecuadas las circunstancias para 
Addis A b e b a . - E l ministro de la tratar el problema internacional en 
el Parlamento. 
Pasa a examinar la t r a m i t a c i ó n de 
la ú l t ima crisis. 
Se ex t r aña de que se vaya prescin 
diendo de los ministros m á s l ibera-
les. 
Cree que el p a í s tiene derecho a 
conocer las interioridades de la c r i -
sis. 
Pide la reapertura de los centros 
\ clausurados y aboga por la celebra-
Guerra ha pedido al emperador la 
evacuac ión obligatoria de todos los ! 
extranjeros, pero el Negus se ha 
opuesto a esta medida y ha afirma- j 
do, una vez m á s . que los extranjeros 
no tienen absolutamente nada que 
temer por su seguridad. 
L A V A G U E D A D D E 
U N A RESPUESTA : 
R o m a . - L a prensa pone de man i - c ión de elecciones, 
i f i c t o el ca rác te r vago de la respuea- El aeflor G i l Robles: Eatamoa dls- d t o W o n a r t o , porque ello h u - Congre.0 el mln |s t r0 de AgI | cu l t u . ¡^f^6JT ?. 
con la q u é estoy en el banco azul. 
La Ceda no rehuye las elecciones 
si los adversarlos las quieren, por-
que la Ceda tiene hoy la misma op i -
n ión o a ú n m á s que ayer. 
(La minor í a populista, puesta en 
pie, aclama a G i l R o b l e » ) . 
El s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o rectifica 
Intenta desvirtuar la sospedta que 
anzó sobre una intentona mil i tar . 
G i l Robles le contesta repitiendo 
las gracias por la oportunidad que 
le ha brindado para Intervenir. 
Se leventa a hablar Miguel Maura . 
Examina la ú l t i m a crisis y dedica 
elogios al discurso del s e ñ o r Calvo 
Sotelo que califica de magní f ico . 
Dice que debe, sin embargo, opo-
nerse al calificativo de grotescas que 
Calvo Sotelo apl icó slgunas consul-
tas. 
(La C á m a r a se desanima y los d i -
putados salen a, los pasillas a co-
mentar las noticias del conflicto i i a -
lo-abisinio). 
Afirma que Calvo Sotelo ofendió 
ayer a los generales Batet y López 
Ochoa. 
(Protestas de los m o n á r q u i c o s ) . 
Agrega que el s e ñ o r Alca lá Zamo-
ra no es tá con la revoluc ión , como 
dijo ayer el s e ñ o r Calco Sotelo. 
Termina diciendo que el pa í s qule 
re Gobiernos fuertes pero liberales. 
Interviene el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco. 
Recoge algunas frases del discur-
so de Maura, qus estima const i tu-
yen un agravio para el part ido agra-
r io . 
Dice que él esta en el banco azul 
por creer que cumple un deber y 
que así lo exige su decoro. 
Se n e g ó a dar dos ministros que 
sustittuyeran a los ministros agra 
negó 
Madr id . —El presidente de las Cor-
tes rec ib ió hoy a los periodistas en 
su despacho. 
Les dijo que en la s e s ión de ma-
ñ a n a c o n t i n u a r á el debate parla-
mentarlo interviniendo sn él los se-
ñ o r e s Barcia, L a m a m i é de Clairac y 
Chapaprieta.-
L'egado el momento de las rec t i -
ficaciones h a b l a r á n Clavo Sotelo y 
Goicoechea. 
En cuanto a m í — a ñ a d i ó don San-
tiago—ya se que en el debate se me 
ha aludido pero no h a b l a r é porque 
n o . p o d r í a decir m á s de lo que dije 
en la nota que faci ' i té al declinar el 
encargo de formar Gobierno. 
T R A N Q U I L I D A D E N 
: T O D A E S P A Ñ A : 
Madrid.—De madrugada dijeron a 
los periodistas en G o b e r n a c i ó n que 
la t ranqui l idad es absoluta en todas 
las provincias. 
A ñ a d i ó el minis t ro que había reci 
bido un telegrama del gobernador 
de Zaragoza c o m u n i c á n d o l e que el 
Ingeniero jefe de la Fábr ica Tudor le 
participaba que los 270 obreros que 
a consecuencia ¿e l Incendio de la fá 
brlca quedan en paro forzoso, segui 
r á n percibiendo sus jornales hasta 
que se reconstruya la fábrica. 
Las p é r d i d a s ocasionadas por el 
Incedlo se cifran en 600.000 pesetas. 
L A C U E S T I O N T R I G U E R A 
Madr id .—Al llegar esta tarde al 
Grave dccldente fe-
rrovia rio en Tarrasa 
T a r r e ñ a . - E n la es tac ión se des-
prendieron de un tren dos vagones, 
que chocaron contra un tren de 
m e r c a n c í a s . 
E l maquinista del m e r c a n c í a s re-
s u l t ó muerto. 
U n viajero recibió heridas graves. 
T a m b i é n resultaron heridos, aun-
que de menos gravedad, 22 viajeros. 
V I S T A D E U N A C A U S A 
S e v i l l a . - A r t e el Tr ibunal de U r -
gencia se ha visto la causa seguida 
contra Francisco Romero Cama por 
asesinato de su patrono, cometido 
el 7 del pasado Agosto en un t r anv ía 
de Triana. 
La víct ima se llamaba J o a q u í n 
Baena. Se le c o n d e n ó a 21 a ñ o s , 
seis meses y 20.000 p é s e t e s de I n -
demnizac ión . 
D E T E N C I O N 
Sevilla.—Ha sido detenido Fran-
cisco Tr i l l o , presunto autor de los 
disparo» hechos contra el comunis-
la José Elias hace algunas noches. 
L A S A L I D A D E L « A R T A B R O » 
Sevilla. —Esta m a ñ a n a el alcalde 
conver só con el cap i t án Iglesias, 
d lc léndole que hab ía le ído la noticia 
de que la salida del «Ar tabro» seria 
e Ferrol y r o g á n d o l e que fuese de 
Sevilla, como estaba anunciado. 
Iglesias di jo que el barco l l egará a 
Sevilla al atardecer del 11 o el día 
12 por la m a ñ a n a , siendo su p r o p ó -
sito asistir a los actos que se cele-
bren con mot ivo de la Fiesta de la 
Raza. 
A U N Q U E D A B A N 
Oviedo.—En Lugones fueron en-
contrados un fusil y una escopeta 
de dos c a ñ o n e s . 
S A L V A I A D A 
Lucena. - E l vecino de esta pobla-
ción, Ruperto Valverde, de 39 a ñ o s , 
se o p o n í i a que una hija suya man-
tuviera relaciones con Juan V i l l a , de 
25 a ñ o s , y por este mot ivo h a b í a n 
tenido frecuen'es discusiones. 
Esta m a ñ a n a Ruperto b u s c ó a V i -
l la, y sin que mediara palabra algu-
!ta inglesa al cuestionario francés , y « p u e s t o s a i r a elles. 
opone precisiones a las peticiones 
del Gobierno de Londres al de Pa-
¡rís con re lac ión al bloqueo naval pa 
cíflco del M e d i t e r r á n e o . 
«II P o p ó l o de R o m a » dice: « ¿ P o -
Add 's A b ^ b a . - M U soldados m a n - F r a n c i a traicionar la preciosa 
dades por un oficial suizo han mar- |am,9tad «t 'Hana a cambio de un po-
chodo n Guache pera proteger el jco de v!ento. Para encontrarse el día 
puente del fe r o r a r r l l . maflana ante acontecimientos 
Lleva esta fuerza varios c a ñ o n e s i ,Qtcre!»an a « p u r i d a d en u n 
antiaéreos. 
EN LA E M B A J A D A I T A -
L I A N A D E M A D R I D ; 
M a d r i n . - E n lia Embajada de I t a -
lia se han reunido hoy los i ta l iano! 
residontes en esta capital. 
El ernbf jador les dirigió una alo-
cución d á n d o l e s cuenta de la gran 
movilización A s ista. 
E' contenido de este discuaso fué 
análogo al pronunciado en Roma 
Por Mussolini. 
OBREROS A L FRENTE 
M i l á n . - 1 300 obreros originarios 
jje las provincias italianas del Po-
salieron anoche de G é n o v a pa-
ra Africa oriental. 
S^Jg^DR T I T U L O S 
M l U a . - L o s primeros días d-1 can 
l o í 6 íftuios d:i emptéíLlto 3 50 por 
03 Por los del empréstito de arma-
^ C Q t O ! . al 5 por 100, han dado co-
i ^e5ultad^ un total de pagos de 
millones de liras. 
aislamiento mi l i ta r y d ip lomá t i co?* 
A F A V O R D E L A I N D E -
PENDENCIA D E E G I P T O 
El Cairo. —El s e ñ o r Nessim P a c h á 
presidente del IConsejo, completa-
mente restablecido de su indisposi-
ción, ha reemprendlJo sus tareas en 
i la d i recc ión del Gobierno. 
En e) discurso pronunciado en una 
r e u n i ó n polí t ica por el jefe del m o -
vimiento «Wafdt», se ha reclamado 
de nuevo la libertad y la indepen-
dencia de la u a c í ó n egipcia y el re 
torno a su no mal cons t i tuc ión . 
Nahas exal tó la bandera nacional 
de la cual dijo que el verde evoca la 
fidelidad a la t ierra de los antepasa-
dos, la igualdad de pobres y ricos, j 
el rojo el sacrificio. Afi rmó la un i -
dad de musulmanes y coptos, decla-
rando que cualquiera que trabaj 
contra esta unidad trabaja contra 
Egipto. 
A l final de la r e u n i ó n , los jóvenes 
musulmanes ju ra ron solemnemente 
dar su vida y su dinero por 1 -x inde-
pendencia de la patria. 
El s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o con t i núa 
su discurso. 
Pasa a tratar de los rumores de un 
golpe de Estado y dice que estos r u -
mores deben ser desmentidos en el 
Parlamento. 
El ministro de la Gob: - rnac ión , se 
ñ o r De Pablo: Mientras yo sea m i -
nistro no h i b r á golpe de Estado. 
El jefe del Gobierno, s e ñ o r Cha-
paprieta: Puede desmentirse el r u -
mor en absoluto. 
El s e ñ o r Mar t ínez B a r r i o : Yo que 
ría tranquil izarme. 
Termina augurando corta vida a 
e*te Gobierno. 
Se levanta a hablar para alusiones 
el s eñor G i l Robles. 
Dice que va a contestar a las Insi-
nuaciones hechas por el s e ñ o r Mar-
tí ez B i r r i o . 
Agradece a és te la opor tunidad 
que le ha proporcionado para t ra-
tar en la C á m a r a acerca del tema de 
un golpe de Ei tado del que se ha 
venido hablando en tertulias y corr í 
l íos. 
No cree que el s e ñ o r Mar t ínez Ba-
r r io haya recogido las hablillas de la 
calle. 
Cuando se ha decidido a traer 
aquí esos rumores debe tener un 
fu idamento só l ido y deber suyo es 
ex )!icarlo. 
S i r.o aporta pruebas h a b r á que 
esperar sentados a que conteste. 
El Ejército es leal y disciplinado 
y ajeno en absoluto a toda tentativa 
Ids s ubve r s ión . 
hiera equivalido a extender a estos ra, s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, d ^ ! ^ herido falleció pocas h o r a » d w 
patente de fracaso con manifiesta 
injusticia. 
Termina m o s t r á n d o s e orgulloso 
de colaborar con hombres de la ca-
pacidad y condiciones é t icas del se-
ñ o r Rahola . 
Se leventa a hablar el s e ñ o r San-
ta ló . 
(La C á m a r a se queda desierta.) 
Califica de vac ía la dec la rac ión 
ministerial. 
Dice que todos c o n t i n ú a n igno-
rando la causa de la crisis. 
Entiende él que ésta se debe a una 
maniobra como otras anteriores. 
S i el Gobierno es una cont inu > 
clón del anterior, no tiene explica-
ción la crisis. 
Pide que se persiga e l fraude y la 
ocu l t ac ión de riqueza. 
El minis t ro de Hacienda: Por ese 
mismo concepto se han recaudado 
este a ñ o 172 millones de pesetas. 
El s e ñ o r S a n t a l ó : Lo celebro. 
(Se ha quedado tan tranquilo). 
Califica de ilegal el r ég imen t ran-
si torio establecido para C a t a l u ñ a . 
Se lamenta del paro obrero y p ro -
testa contra la censura. 
Termina diciendo que—con res 
pecto a la polí t ica nacional —no pue 
de prestarse apoyo a un pa ís que v i -
ve en r ég imen de excepció a. 
Q leda en el uso le la palabra el 
s> ñor B a r c i a y se levanta la ses ión 
a las nueve de la noche. 
C O M E N T A R I O S 
Madr id .—Al terminar la ses ión de 
p u é s , no obstante los auxilios facul-
tativos. a los periodistas que estudia con gran In terés el problema triguero y | 
es tá dispuesto a que la recogida de I N T E N T O D E P L A N T E 
tr igo» quede terminada a mediados ' "•' ' 
de mes León . -Hace unos d ías , los pre-
r r i . . i . j j i D A ~ t f . sos sociales At esta cárce l ¿e reunle 
Ha solicitado ya del Banco de Es-J j i . 
, - t - „ „ „ , , , ^ ! r on para acordar la huelga del nam-
p a ñ a 75 000.000 de pesetas y ha en- , K • , 5 . . . . . . u _ J „ „ i . bre, como protesta y en conmemo-
vlado ingenieros que han de actuar . , , , j ^ u r a d ó n de los sucesos de Octubre, intensamente. , . , , . , 
D I * v f i . / A \T \ xx. P r e d o m i n ó ¡a idea de no bajar a l 
El s e ñ o r Mar t ínez de Velasco r o g ó . . . , , . ' , . » n * patio, y en vista de la cariz que t o -al diputado s e ñ o r Bau que aplace F . , . _ , . 
. . i . r x x i ^„ maban las cosas, los 26 m á s signifl 
su in t e rpe lac ión sobre rég imen de 
contingentes de expor t ac ión . 
M O N A R Q U I C O S M U L T A D O S 
Madrid.—Esta tarde el ministro 
de la G o b e r n a c i ó n d ió a los periodis 
tas cuenta de que el gobernador c i -
v i l de Cádiz ha Impuesto una mu'.ta 
de 2.000 pesetas al conde de Campo-
espino y multas de 500 pesetas a cin 
co tradicionalistas que celebraron 
una reu l ó n y dieron gritos contra 
el r é g i m e n . 
D i jo t a m b i é n que en Cádiz se ha 
solucionado la huelga de cargadores 
del muelle. 
En Madrid , la Guardia civil detu-
vo a ios elementos de una banda 
que se dedicaba a robar efectos de 
auto v a dos sujetos que hablan ro 
hado una r .aleta con ropas, alhsjas 
y documentos de u n auto del Par 
que Móvil . 
Lea usted 
r ACCI 
cados fueron recluido» en celda». 
Entre é s tos se hallaba el diputado 
de las Constituyentes Nistal . 
La presencia de los de Asalto bas-
tó para apaciguar el á n i m o de los 
restantes. 
D E T E N C I O N E S 
L e ó n . — H a n sido detenidos Emil io 
Reguera y Juan Mart ico, vecino» d« 
Falsedilla, por dar viva» a Asturias 
roja y saludar con el p u ñ o en alto al 
pasar un c a m i ó n de la Guardia c i -
v i l . 
R O B O E N U N T A L L E R 
D E CAMISERIA 
Barcelona.—Anoche, en un taller 
de confección de camisas de la calle 
de Bruch, penetraron unos l ad rone» 
violentando la puerta metá l ica y la 
cerradura de una verja. 
Dent ro del tslles descerrajaron 
d o » caja» de cándale», l levándose 
dos m i l pese ta» en metá l ico y g é n e -
ros por valor de m á s de tres 
pesetas. m ü 
. . . . . . . sr* 
ICO » 
atm—UtiM. . . »T7 9 • 
" <«i HMto B. 
Mmmtíá» l i Wwt» imuito to» i l f l a t a T a l f i -
t to«t t t« M f M , 9 
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C l O N 
' P f iECIOS D E S ü S G ^ c ï o S ^ 
Bleri(capltal) j . ^ 
^ T T r t o c i t t e (fuera) S r j **• 
S«EDMtr« (íd.) l4<ll * 
Aflo (<d.) » ' 5 0 ! 
KEJtffiRO SUELTO IS CENTlMc C 
DS li. mi  Mi eo i\ nio 
(Cuento) 
Era curioso el cuadro ps ico lóg ico , 
a fuerza de ser corriente y vulgar, 
que ofrecían Irm emnlewdo» de 1P* 
oHHnns de A B R A H A . M K O L L Y 
C O M P A Ñ I A . P a s á b a n s e las horas 
leyendo pe r iód i cos y haciendo que 
trabafaban y trabajaban y cuando 
po»- el l u i d o inconfundible que p ro -
d u c í a n al pisar las botas hebreas del 
gerente, zambul l ínnse en las turbins 
stfuas b u r o c r á t i c a s del «Debe» y del 
c H a b e r » como peces absurdos, i n -
confesablemente ' t imoratos . " - i E l 
atnol s i s eábanse indignamente tras 
las tulipas verdes, donde colgaban 
anos apellidos mediocres: Mar t ínez , 
Mufloz, P é r e z . . . 
Y el Jefe jud ío , con la altivez de 
un domador que se paseara entre 
s imios se dirige por entre las mesas 
cargadas de cartas, letras y facturas 
• l a comodidad de su despacho, en 
cuyo testero hay un cuadro con los 
s í m b o l o s de la m a s o n e r í a . 
Los emoleados tontos y gandules 
que'aolo trabajan bajo el lá t igo de 
l o mirada del jefe, para 'agradarle, 
le suelen saludar con voz meliflua: 
— jBuenos d ías , don Abrahaml 
— jBuenos d ías , don Abraham! 
— ¡ B u e n o s d ías , don Abrahaml 
Y el jefe f r ancmasón , protector de 
la humanidad, ante tal coro de ladr i 
dos lastimeros, escupe una respues-
ta fría y lacónica sobre el ambiente 
de adu lac ión y cretinismo que se 
masca en su oficina: 
— ¡Buenos díasl 
Entonces los empleados grises 
cumplen su trabajo m o n ó t o n o con 
una pulcr i tud mediocre, con una de 
r o c i ó n indignante. Como dóci les 
marionetas, piezas insensibles del 
engranaje b u r o c r á t i c o de los «Abra-
ham K o l l y C o m p a ñ í a » , ponen t í tu -
los primorosos en las cuentas corrien 
tes del «Diar io» y del «Mayor» con 
gran habil idad manual de letra re-
dondi l la . Venga a anotar y anotar 
pesetas para los j ud íos francmaso-
nes por Part ida Doble; venga a aco-
plar y acoplar dinero para empresas 
extranjerizantes. 
Y tale el gerente, do ador inne-
cesario de aquella fauna b u r o c r á t i -
ca, h i p ó c r i t a m e n t e dóci l , que le lan-
za miradas adulonas de vacas gris-
mente pacíficas. El jefe, autoritario, 
pide una carta, una referencia, un 
recibo... y los empleados se apresu-
ran de una manera tonta, innecesa-
r ia , y sonr í en sumisos al amo, y le 
« t i ran de la levita» - viejo refrán his 
p a ñ o — s i n venir a q u é le y Jamen los 
zapatos con h ipóc r i t a s palabras. 
S in embargo, no todos los emplea 
dos son de esta catadura mora l en 
IRS oficinas de la empresa comercial 
«Abraham K o l l y Comp."» . Siempre 
hay, afortunadamente, en esta clase 
de oficinas de t ipo h e b r á i c o , un m u -
hacho digno e inteligente que sirve 
u cargo c o i h i b i l l d n d . lo mismo si jObrado en Pragn, c o n t i n u ó firme en 
s t á que si no es tá el jefe. Se l lama , la difusión y robustecimiento del 
León Aranda y es laborioso, puntual ¿ideal cristiano. Su fórmula de ex-
y « lubvers ivo» . Su dignidad y su i n - j p r e s i ó n es absolutamente contraria 
tellgencia se interpretan en aquel j a la del paganismo. Esta impone la 
ambiente sucio de t iralevitlsmo co-Í guerra como c o n d i c i ó n preliminar 
mo signo de pecaminosa rebe ld ía , i de la paz; aquella rechaza el con-
El muchacho, que pertenece al m o - d l c l o n a m i e n t ó por funesto y dice 
vlmiento sindical cristiano, les e scu -¿ senc i l l amen te : si quieres la paz, v i -
pe a diar io su desprecio a todos? ve y obra conforme a las normas de 
aquellos eunucos adulones que no Ja pacificación cristiana, 
trabajan cuando no e s t á el jefe y en j E l cristianismo es esencialmente 
cuanto se presenta gimen s o n r í e n - ' p a z , es decir, orden, Paz con Dios, 
^Mient ras en los conc i l i ábu los d^ , lvan pensamiento y actividades de) 
Ginebra persiste vivo y operante el lema pontificio «la paz de Cristo en 
se. t ido de la pacif icación del ant l- el Reino de Cris to», De donde, en 
guo derecho romano, según la con- . buena lógica , fe desprende que solo 
sabida fórmula «si vis pacem, para en aquellas relaciones pol í t i cas pe-
be l lum», si quieres la oaz, preparn retradas de sentido cristiano flore-
la guerra, el Congreso Internacional jeerá , lozana y rozagante, la a rmo ' i í a 
de «Pax R o m a n a » recientemente ce-
anita ^  
, C U b » ¿ E s o se adquiere? ¿Esas c u a ^ E s t á n Henos de * l e ^ eX,IíiQ á t S ae compran como un m o u t ó ^ de fútbol que han impor ta >, hortalizas? 
ieros. naciona \ N o se diga eso. N o lo diganlo,v 
' E s t o s v a n a e n s e ñ ^ Esa. c u a l < 
^es l o que es disciplina Y buen ^ ^ teaerla, d La8 da 
portamiento. ^ ^ ^ á par- ' rsza. Lo ú n i c o que h a r à n esos « de esa i m p o r t a c i ó n . Y P ^ ^ , , —~ ~"— -—i - i — **<-*, esos i 
te los nacionales les e n s e ñ a r á n a los dores extranjeros, fríos, prod 
extranjeros lo que e r b r i o , furia.,. I otras razas, es asombrarse del?0^ 
genial improvisado de sus c o t a 0 
ios . Y mientras unos, los ext**^' 
ros, juegan merced a la trann,,.?.?6* 
I 
y el orden. 
SI nada es, efecto, m á s lamenta-
ble y triste que el e spec tácu lo de 
odios y miserias que hoy extreme-
^en y atr ibulan la convivencia de 
unos pueblos con otros y de las cla-
ses sociales entre sí, nada t a m b i é n 
m á s bello y consolador como el lu -
minoso panorama que oirece el 
mundo a las leyes de Cristo, Hacia 
este horizonte miran los ojos y el 
co razón de las juventudes allí con-
gregadas en el Congreso de Praga, 
Los núc leos de se lección intelectual 
tes como gatos apaleados bajo la ' con nosotros mismos y cou nues-j que Integran Pax Romana se r e ú n e n 
mirada fría del gerente, m a s ó n y j u - ' t r o s p ró j imos , i todos los a ñ o s en asamblea. E l nú-
d ío , de la Empresa, j Acaso es una de las pa'abras que ¡ mero y la calidad de los asamblels-
L e ó n Aranda, el joven sindicalista m á s se repiten en el Evangelio. J e r t a s va en aumento de un a ñ o pora 
cristiano, aun sabiendo a lo que se sucristo la emplea constantemente i o t ro , lo que es esperanzador y salu* 
expone, indignado, les explica: para saludar a sus d i sc ípu los , como dable s í n t o m a de que la juventud 
— (No sean tan rastreros y s a c ú - dando a entender su deseo de que europea, en gran parte al menos, an 
danse el polvo necio de tanto serví- reine entre los cristianos. Esta eos- hela la reconci l iac ión de los esp í r l -
l ismol ¿ P o r q u é doblarse así , tan tumbre a r ra igó en los após to l e s que tus, que es cabalmente el desarme 
sin fundamento, formando con el encabezan sus propagandas orales moral , sin el que poco vale reducir 
espinazo un arco de noventa ^ra- y escritos con el vocablo paz. «Gr . - y mermar presupuestos de guerra, 
dos? {Eso es asqueroso! ] tia vobis et pax» , dice San Pable, Lo hemos dicho otras veces y la i n -
Y los tiralevitas que le oyen, co- La saludable prác t ica se t r a n s m i t i ó gistencia es ten oportuna como In -
rren a decí rse lo al jefe y berrean es- a la Iglesia y toda su l i turgia tan pe- excusable: no ha de ser en juntas de 
pautados: netrada e s t á del anhelo pacificador pol í t icos que equivalen a batalla de 
— llSindlcalistall que antes de terminar el santo sa- ego í smos , donde los pueblos se den 
Y con esta palabra tan noble creen orificio de la misa, como índice y el abrazo de paz tan deseado. La po 
estigmatizarlo, resumen del grandioso acto, el sa- lítica, por su propia naturaleza, es 
Pero el jefe judío del tinglado b i - cerdote da la paz a los fieles. r ivalidad, divis ión, lucha. Los miem 
roc rá t l co de la empresa « A b r a h a m «A la paz de Dios», dec ían nues- bros de Pax Romana operan ind iv i -
K o l l y Comp,a» , sabe distinguir, y tros padres al llamar a las puertas dual y colectivamente. En ambas d i 
aun cuando le agradan muy poco de casa ajena, con lo que bien a las recciones la perspectiva es la mls-
sus ideas sindlcsl-crlstlanas, cono- claras expresaban las dos maneras ma: una recr i s t ian izac ión desde la 
ce que cumple con su trabajo mejor de entender e Interpretar la Idea; el base a la cúsp ide que transforme vo-
que toda aquella manada de t í r a l e - modo cristiano que equivale a la luntades y entendimientos: una des-
vitas, A veces lo nombra entre sus t ranquil idad en el orden y el uso pa- pagan izac lón de ideas y costumbres 
í n t i m o s , seducido por el gesto no- gano, que viene a significar sumi- que hoy se regulan a c o m p á s del 
ble y digno del muchacho, y con s ión , vencimiento. Pacificar en t lem- m á x i m o placer y del m í n i m o sacrifi-
ello premia la acti tud del ún i co em- po de los Césa re s de Roma era lo d o . 
picado que le mira de frente, como mismo que someterse. Se trataf pue8 de l r a8Cendiendo 
miran los hombres, con altivez, v i r i l j La paz romana, por tanto, que es por la perfección del espí r i tu perso-
mente, mientras los o t ro s - sus fie- ia de Cristo viviente en los hombres . u « n 
les t i ra lev i tas -doblan su espinazo,1 de «buena vo lun tad» o p ó n e s e de nal y IePre»enta t lvo a<l*ella 
son r í en azorados, formando en tor-^ medio a medio, como suele decirse, cumbre de la fraternidad cristiana, 
no del amo hebreo un círculo de ca-1 a ia paz ¿e l mundo que se apoya en donde la familia internacional, que 
ras vulgares, cobardes y sin «xpre - c o m b i n a c i ó n de intereses materia- familia es el conjunto de pa í se s , v i -
s ión . . . I les. He aqu í t a m b i é n la clave dlfe- va y prospere en el respeto de todos 
J o s é Sanz y D í a z . renclal entre Ginebra y Piaga. En lo8 derecho8 el ejerc|clo de t 0 , 
' cada una de las dos ciudades es d i - , , . 
i 4 ferente el á n g u l o de vis ión, es dis- do8 lo8 debere»-
Se rcCIDCn esquelas hasta las ¡ t in to el pr |nclpi0 informador o cons Pax Romana es el frente ún i co de 
dos de la madrugada ¡ t r u c t l v o y h a n d e s e r l o ^ t a m b i é n f o r - la intelectualidad ca tó l ica Interna-
zosamente las consecuencias. clonal. disciplinado y resuelto, que 
La paz en el concepto ca tó l ico es marcha hacia la reforma de la men 
hechura y resultante de la fé, de la talldad pol í t ica europea por medio 
' justicia y de la caridad, imperativos , . . . , , , j , j , t. i i i. / de la cultura o del esp í r i tu del occi de índole sobrenatural; en la teor ía o^wiu uci utu 
í materialista no pasa de ser imposi - dente cristieno. 
Bueno, y tan contentos con esas 
dusiones los que han t ra ído unos 
cuantos extranjeros para sus teams. 
Da gusto el ver n esos secretarios 
t écn icos y directivos de tan buen hu 
mor. 
N o se puede pedir m á s . En el fút-
bol , que produce a esos elementos 
Hrectores tantos sinsabores y dis-
gustos, debe consti tuir una sabrosa 
alegría el poder reír aunque sea un 
poco. A juzgar por sus augurios les 
esperan meses de risotadas. Lo ma-
o es que son muchos a reír y que 
los t í tu los de c a m p e ó n no son va-
rios sino ú n i c o . 
Quiere esto decir que, al final, no 
reirá m á s que uno. C o n extranjeros 
o sin extranjeros. P e q u e ñ a perspec-
tiva es la que queda. 
• • • 
Disciplina. Grave palabra. Más 
aún , esencial palabra en el deporte. 
Si eso no ex i í te . . . Hasta ahora, por 
lo que descubren esos directores ha 
escaseado, ¿Cu lpa de Jos hombres 
que tienen que obedecer? ¿Culpa de 
quieneslian de mandar? ¡Cualquie-
ra lo sabel 
S ó l o una cosa es evidente. N o ha 
habido disciplina. U n poco de exa-
gerac ión q u i z á s . 
A un caso ^ le ha convertid ) en 
múl t ip le . M á s aún ; ante un só lo ca-
so como ante muchos, la disciplina 
tranquilidad 
de su espí r i tu , los otros les descou. 
c e r t a r á n . como muchas veces lo han 
hecho en las pugnas ioternaclona, 
'es, 
lUnitfad de juegol ¿No dicen qUe 
s u n punto esencial? Pues que |0 
busquen. 
• » • 
P e r ò sobre todo y por encima de 
todo tengamos presente què vienen 
a e n s e ñ a r disciplina. Recordemos el 
ejemplo de la manzanita. [Cuántaj 
veces se h a b r á puestol Pues lea en 
esta ocas ión una vez más . 
Es una manzana podrida dentro 
de u n cesto de manzanas hermojaj 
sanas, ¿Es tas convierten en ^ á 
aquél la o aquél la va pudriendo 
otras? < 
Pues si nuestros juéadores están 
tan «podr idos» , tan indisciplinados 
como se pretende ¿qué podrán ha-
cer dos n i una d )cena de hombres 
esciavos de la disciplina entre todos 
ellos? 
Si una manzana sana se metiese 
entre unas cuantas podridas ¿qué 
t a r d a r í a aqué l la en ponerse como 
é t t a s ? 
Pues que se apliquen el cuento 
quienes esperan que esos jugadores 
ÍU w i a v unte mucaw», m ulBt;iP11041 ¡ i m p o r t a d o s van a convertir en dlscl-
a han podido imponer los Clubs. E l ^ , — i - vi-
Reglamento les ampara en todo y 
por todo. Les da medios para impo-
nerla y para restablecerla. Entonces 
¿por q u é no la han impuesto? 
Porque no se han atrevido. Por-
que temen a un jugador d í sco lo . . . 
¿Y lo que ellos* con toda la pro- esos directivos, con sus secretarios 
t ecc ión de los Reglamentos, no han t écn icos , inclusive, 
sido capaces de hacer, lo va a conse • y se acabaron las caras llenas de 
guir un extranjero con só lo el ejem- bl lo ¡0h> e8as manzanltas podrl. 
p ío? A ver si quienes nos vamos a 
re í r somos nosotros. 
ACADEMIAS MILITARES 
Preparación completa.—Clases por grupos e indivi-
duales.—Internado inmejorable. 
POLITECNICA SAN FERNANDO 
Espoz y Mina, 9 Z A R A G O Z A 
l 
das! 
• « * 
O t r o tema de risa. ¿ L t s extranje-
ros, dos ahora, qu i zá s luego más , 
van a obtener br ío , viveza, con só lo 
verse entre jugadores de esas apti tu-
des? 
José María Mateos 
Lea usted ACCION 
Editor ia l ACCION.-Terue l 
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ción de un solidarismo humano, s in 
otra consistencia que la que tiene j 
por cimiento el acuerdo y la con-
cordia de intereses, 
Ginebra es el pacifismo económi -
co y eeutlmentrl; Prega, la p r imac ía 
de los valores eapiritualea. Las j u -
ventudes universitarias que forman 
este organismo de pacificación de-
J. Polo Beni to 
3 £ s s e 
I II liti 
imM* m la PSIKII M 
Elíiílll P. M i IÍÍIÓÍ 
PIQUER 20'-2.0 
JOSE MARIA CONTEL 
Yaáfi» da 0fa «s , V B B V H 
Delegado provincial de las entidades de seguros* 
««•Btabria» ( INQENDIOS) 
BbttM Bspaflola d« Segaras Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
•Ka anónima de Aeeidentes» ( A G G I D B H T B S D E L T R A B A 
J f Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
• y * <<fee «oalslea»* 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude m á s Llame a 
vuestro t e l é fo io 1-6-9 y desde 
H a f i a i a rec ib i rá V d . este pe-
r iód ico antes de salir de su 
ES L A MEJOR LECHE C O N D E N S A D A , 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha, 
Interesa al púb l ico saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa m á s que el de las d e m á s marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
plinados a los nacionales. No vay! 
a ser, y eso es lo m á s probable, que 
é s t o s maleen a los que traen como 
dechado de cor recc ión . . . si es que 
estos extranjeros no dan quince y 
raya a los otros en tales menesteiet 
y les meten en cincuenta líos más a 
oasa a sus ocupaciones 
m m * 
0 
